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ABSTRAKT 
Cílem této práce je shromáždit údaje o cenách základních energií, využívaných v technice 
prostĜedí na území České republiky od r. 1řŘř, analyzovat jejich vývoj a pomČr ke kupní 
síle obyvatelstva i mezi sebou navzájem. Tato práce se zabývá také jejich výhodností  
a pĜípadnými dopady na preferované zpĤsoby úpravy vnitĜního prostĜedí. Na základČ 
získaných poznatkĤ je pak dále navrženo doporučení pro volbu vytápČcího a vČtracího 
systému obytných budov.  
Klíčová slova 
Technika prostĜedí, vývoj cen energií, kupní síla. 
 
ABSTRACT  
The aim of this thesis is to compile data about prices of basic energy used in HVAC  
in region of Czech Republic since 1989, analyse its course and purchasing power of Czech 
population. This thesis has also concerned advantages and pertinent impacts on preferred 
ways of improving indoor conditions. Based on this knowledge a recommendation  
for choosing heating system for residential building was drawn up.  
Key words 
HVAC, price course of energy, purchasing power. 
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ÚVOD 
Náklady spojené s úpravou vnitĜního prostĜedí obytných budov, zejména pak náklady  
na vytápČní, hrají velkou roli v životČ každého občana České republiky. PotĜeby každého 
z nás jsou odlišné a také se v čase mČní, ale všichni z nás si bydlením na určité úrovni 
vytváĜíme určitou soukromou či rodinnou kulturu a zajištČní teplotního komfortu je 
nemalou součástí tohoto procesu. Proto bychom mČli vČnovat zvýšenou pozornost  
pĜi výbČru jeho metody, neboť bude mít velký vliv na kvalitu našeho života. Jednotlivé 
systémy vytápČní mají své výhody a nevýhody a jejich výhodnost se s časem mČní.  
ů jelikož od roku 1řŘř došlo k dramatickým socioekonomickým zmČnám, je dobré 
ohlédnout se zpČt, posoudit vývoj a zkušenosti využít pro budoucí výbČr vytápČcího 
systému. DĜíve či pozdČji každý z nás otázku cenu tepla Ĝeší a je potĜeba pečlivČ zvážit 
okolnosti, které s tím souvisí, a posoudit všechny možnosti.  
Cílem této práce je posoudit vývoj cen energií na území České republiky v období  
od r. 1řŘř až po současnost, analyzovat výhodnost jednotlivých zpĤsobĤ vytápČní  
a navrhnout doporučení pro vytápČní obytných budov. V první kapitole se tato práce 
zabývá definicí základních pojmĤ a vymezením studované oblasti. Druhá kapitola 
pojednává o vývoji cen energií s využitím statistických údajĤ o primárních energiích  
pro vytápČní, zabývá se jejich zpracováním do časových Ĝad a následnou interpretací. 
Obsahem tĜetí kapitoly je posouzení výhodnosti jednotlivých druhĤ energií pĜi použití 
specifických systémĤ jejich pĜemČny na tepelnou energii. V poslední kapitole jsou pak 
uvedena doporučení pro volbu systému vytápČní obytných budov na základČ poznatkĤ 
získaných v pĜedcházejících kapitolách. 
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1 DEFINICE POJMģ ů VYMEZENÍ STUDOVůNÉ OBLASTI 
1.1 Technika prostĜedí 
Technika prostĜedí je obor zabývající se pĜístupy, jež lze použít pro úpravu i vnČjšího, ale 
zejména vnitĜního prostĜedí obytných, kanceláĜských a prĤmyslových budov. Studuje také 
vlastnosti tepelných pĜechodĤ a vliv prostĜedí na pocit človČka. Tyto znalosti pak nadále 
využívá pĜi optimalizaci jednotlivých metod úpravy prostĜedí pro docílení stavu  
co nejbližšímu požadovanému a také k minimalizaci nákladĤ. V obytných budovách  
se snažíme docílit stavu tepelné pohody, který je z části individuální. 
1.2 Energie 
V této práci se budeme zabývat dvČma významy pojmu energie. V prvním pĜípadČ se bude 
jednat o energii z fyzikálního úhlu pohledu, tedy schopnost fyzikálního systému konat 
práci. Tato energie mĤže obecnČ existovat v rĤzných formách, jako jsou napĜ. teplo, 
mechanická energie, magnetická energie aj. 
Druhým pĜípadem je pak energie z pohledu ekonomie, jež je v našem pĜípadČ uvažována 
jako určitý druh transportovatelného zboží, využívaný jako zdroj fyzikální energie v určité 
formČ a pĜemČnitelný do jiné, požadované formy. 
1.3 Cena energie 
Cena obecnČ je kritériem zboží vyjadĜující jeho hodnotu ve zboží jiném. Z ekonomického 
pohledu nejčastČji vyjadĜujeme cenu zboží penČzi v určité mČnČ. V takovémto pĜípadČ 
hovoĜíme o nominální cenČ zboží. Vedle této definice existuje tzv. reálná cena, jež určitým 
zpĤsobem analyzuje v čase se mČnící hodnotu penČz samotných a následnČ tento vývoj 
porovnává s vývojem cen produktĤ. Pomocí této definice jsme schopni hodnotit,  
zda skutečná cena zboží, tedy v našem pĜípadČ energie, roste nebo klesá. Jinými slovy 
stává-li se energie v dané ekonomické situaci pro spotĜebitele ekonomicky pĜijatelnČjší  
či naopak. BČžnČ se reálné ceny vypočítávají pomocí inflace, která popisuje míru 
znehodnocení penČz. Pokud za určité období klesne hodnota penČz určité mČny  
na polovinu a ceny energie vyjádĜené v této mČnČ se zdvojnásobí, znamená to, že reálná 
cena energie zĤstala stejná, ale pouze za pĜedpokladu, že se platy také nominálnČ 
zdvojnásobily. RĤst inflace ale nutnČ neznamená rĤst platĤ ve stejné míĜe. Platy mohou 
vzrĤst více než inflace, ale také ménČ. V této práci se budeme snažit určit reálnou 
schopnost obyvatel si energii koupit. Použijeme tedy údaje o množství penČz, kterými 
obyvatelé skutečnČ disponují. PĜíkladem mĤže být porovnání nominálních cen energií 
k pĜíjmĤm obyvatel. 
HovoĜíme-li zde o cenČ energie, máme tím na mysli cenu za její jednotkové množství  
ve fyzikálním smyslu. Obchodní ceny se však často neuvádí ve vztahu k fyzikální kvantitČ 
energie, nýbrž k jiné míĜe, napĜíklad objemové či hmotnostní, proto je nutné tyto údaje 
nejdĜíve harmonizovat. 
1.4 Vývoj cen energií 
Jedním z pĜístupĤ pro posuzování vývoje cen je porovnání cenových hladin dvou časových 
bodĤ. Pro tento účel lze definovat tzv. index cen (vztah 1.1), který popisuje jejich nárĤst  
či pokles oproti referenční hodnotČ. Proto musí být u indexu vždy uveden časový bod, 
k nČmuž je vztažen. 
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�� = ���� ∙ ͳͲͲ (1.1) 
kde:  IA [%]  - index ceny v okamžiku ů kde CV = 100 %, 
 CA [Kč] - cena v okamžiku ů, 
 CV [Kč] - vztažná cena. 
 
1.5 Kupní síla 
V této práci budeme tento termín uvažovat jako míru schopnosti obyvatelstva nakupovat 
konečnou formu energie. Taková definice kupní síly si žádá stanovení metody, kterou 
budeme určovat reálnou cenu energií zmínČnou v podkapitole 1.2. Jednou z možností je 
pomČr nominálních cen energií k prĤmČrným čistým penČžním pĜíjmĤm na osobu  
(viz vztah 1.2). Takové hodnoty pak budou popisovat jaký počet prĤmČrných mČsíčních 
penČžních pĜíjmĤ je potĜeba pro koupi energie o fyzikální kvantitČ 1 kWh pĜíslušného 
druhu energie. Výhoda tohoto pĜístupu spočívá ve skutečnosti, že čistý penČžní pĜíjem lépe 
popisuje možnost obyvatel utratit peníze za zboží než za použití prĤmČrné hrubé mzdy. Je 
nutné mít na pamČti, že výše prĤmČrného čistého pĜíjmu je náchylná na extrémní hodnoty 
nejlépe placených zamČstnancĤ, což mĤže mít značný vliv na názornost vzniklých 
časových Ĝad reálných cen. ���� = �ே���  (1.2) 
kde:  CRPA [kWh-1] - relativní reálná prĤmČrná cena energie v okamžiku ů, 
 CNA [Kč] - nominální cena v okamžiku ů, 
 PA [Kč] - prĤmČrný čistý penČžní pĜíjem domácností v okamžiku ů, 
  
 
Druhou možností je pak užití hodnoty mediánu hrubých mezd, neboť jako takový je 
uprostĜed samotného mzdového rozdČlení. PrincipiálnČ by tedy mČl mít tento pĜístup lepší 
deskriptivní vlastnosti, jelikož se diverzita platĤ neprojeví tak radikálnČ. Zbylý výpočet 
bude založen na podobném principu jako pĜi výpočtu z prĤmČrných mezd obyvatelstva, 
tedy dle vztahu 1.3. ��ெ� = �ே���  (1.3) 
kde:  CRMA [kWh-1] - relativní reálná mediánová cena energie v okamžiku ů, 
 CNA [Kč] - nominální cena v okamžiku ů, 
 MA [Kč] - medián hrubých mezd obyvatelstva v okamžiku ů, 
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1.6 Vymezení studované oblasti 
V této práci se zamČĜíme na české domácnosti. Pro stanovení druhĤ energií, kterými je 
vhodné se zabývat, je potĜeba znát jejich podíly na tvorbČ tepla v obydlených bytech. 
Takové informace lze nalézt v [3] a [4] pro rok 2001 a v [2] pro rok 2011. Pokud 
dopočítáme procentuální podíly pro jednotlivé počty bytĤ, získáme údaje uvedené  
v tab. 1.1 a 1.2 a grafech na obr. 1 a obr. 2. 
 
Tab. 1.1 Počty bytĤ dle energie používané k vytápČní v ČR k roku 2001 
 
 
Tab. 1.2 Počty bytĤ dle energie používané k vytápČní v ČR k roku 2011 
 
 
Obr. 1 Podíly bytĤ dle energie používané k vytápČní v ČR k roku 2001 
Z kotelny 
mimo 
dĤm
36,6 %
Uhlí, 
koks, 
uhelné 
brikety
15,0 %
Plyn
36,6 %
ElektĜina
6,5 %
DĜevo
4,4 %
Ostatní možnosti
0,9 %
    z toho podle energie používané k vytápČní 
  
Obydlené 
byty 
celkem 
Z 
kotelny  
mimo  
dĤm 
Uhlí,  
koks,  
uhelné  
brikety 
Plyn ElektĜina DĜevo Ostatní možnosti 
ČR 
celkem k 
1. 3. 2001 
3 827 678 1 401 285 574 630 1 401 575 247 539 167 341 35 308 
% 100,0 % 36,6 % 15,0 % 36,6 % 6,5 % 4,4 % 0,9 % 
    z toho podle energie používané k vytápČní 
  
Obydlené 
byty 
celkem 
Z 
kotelny  
mimo  
dĤm 
Uhlí,  
koks,  
uhelné  
brikety 
Plyn ElektĜina DĜevo Ostatní možnosti 
ČR celkem 
k 26. 3. 
2011 
4 104 635 1 365 060 336 076 1 419 633 255 019 285 386 443 461 
% 100,0 % 33,3 % 8,2 % 34,6 % 6,2 % 7,0 % 10,8 % 
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Obr. 2 Podíly bytĤ dle energie používané k vytápČní v ČR k roku 2011 
 
Z tČchto údajĤ je vidČt, že v období 2001 až 2011 došlo k výraznému poklesu používání 
paliv na bázi uhlí a to z 15 % na 8,2 % a naopak značnému nárĤstu používaní paliv na bázi 
dĜeva ze 4,4 % na 7 %. Tento nárĤst bude z vČtší části zpĤsoben spíše jejich aplikací 
v rodinných domech než v domech bytových. Za pĜedpokladu, že nČkteré kotle jsou 
vhodné pro spalování jak uhlí, tak dĜeva, je možné se domnívat, že v nČkterých 
domácnostech došlo k částečnému nebo úplnému nahrazení uhlí dĜevem. Je zde ovšem 
také výrazný nárĤst položky „ostatní možnosti” z 0,9 % na 10,8 %, který je z části 
zpĤsoben nedostatkem informací a jistČ také využitím energií, které nezapadají do žádné 
z jiných položek. Toto si lze vysvČtlit napĜíklad možným nárĤstem používání paliv, která 
v roce 2001 nebyla zcela bČžná nebo paliva rostlinného pĤvodu, tedy takzvaná biomasa, 
kam spadá i samotné dĜevo. JeštČ o mnoho menší část pak budou tvoĜit kapalná paliva, 
jako jsou napĜíklad lehké topné oleje a další druhy energií. 
ZamČĜíme-li se tedy na data z roku 2011, mĤžeme určit majority, jimiž se budeme zabývat 
v časové analýze z dlouhodobČjšího hlediska. Minoritní energie budeme analyzovat  
se zamČĜením na současnost, neboť zjištČní starších údajĤ pro analyzované časové období 
je prakticky nemožné.  
 
Tab. 1.3 Hlavní druhy paliv využívaných k vytápČní v ČR 
Majoritní Minoritní 
 Plyn 
 Centrální zdroje tepla 
 Uhlí a koks 
 DĜevo 
 ElektĜina 
 
 DĜevní štČpka 
 DĜevČné brikety 
 Pelety 
 Ostatní bylinné brikety 
 
Z kotelny 
mimo 
dĤm
33,3 %
Uhlí, 
koks, 
uhelné 
brikety
8,2 %Plyn
34,6 %
ElektĜina
6,2 %
DĜevo
7,0 %
Ostatní možnosti
10,8 %
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PĜíslušné časové Ĝady studovaných energií nejsou uvedeny v samotném dokumentu 
vzhledem k jejich velkým rozsahĤm. Budou uvedeny pouze jejich význačné či dĤležité 
hodnoty a celé časové Ĝady budou znázornČny graficky. 
1.7 VýhĜevnost 
Označuje množství energie získané dokonalým spálením jednoho kilogramu paliva za 
vzniku spalin, obsahujících vodu ve formČ páry. Její jednotka je tedy kJ/kg. Tím  
se výhĜevnost liší od spalného tepla popisující celkovou získanou energii včetnČ 
kondenzačního tepla vody obsaženého ve spalinách. Toto teplo je vČtšinou nevyužitelné  
a odchází se spalinami. Výjimkou jsou takzvané kondenzační kotle, v nichž se spaliny 
ochladí pod teplotu rosného bodu, čímž dojde k získání skupenského tepla části vodní 
páry. 
1.8 Charakterizace používaných jednotkových množství jednotlivých druhĤ energií 
U plynných paliv se v minulosti uvádČla cena v rĤzných variantách napĜ. za m3, kWh  
a MWh. Energii obsaženou v jednom m3 zemního plynu lze pĜibližnČ ekvivalentnČ 
vyjádĜit jako 10,5 kWh.  
Ceny energie z centrálních zdrojĤ tepla se uvádČjí v korunách za GJ, což je pĜibližnČ 
277,78 kWh. 
Cena uhlí je velmi často vztažena na jednotkové množství jedné tuny, zatím co brikety  
a pelety se objevují i v korunách za kg a pro její pĜepočet na jednotky energie je potĜeba 
znát jejich výhĜevnost, která se u jednotlivých produktĤ rĤzní. 
Ceny elektrické energie se nejčastČji vztahují na jednu kWh, což je množství energie 
spotĜebované zaĜízením o pĜíkonu tisíc wattĤ za dobu jedné hodiny v provozu. 
U cen palivového dĜíví jsou nejčastČji použity tĜi varianty. První varianta je takzvaný 
plnometr značený "plm"(viz obr. 3), jež značí jeden metr krychlový zcela vyplnČný 
dĜevem. Druhá varianta je takzvaný rovnaný prostorový metr označovaný  
"prmr"(viz obr. 4), který značí jeden metr krychlový vyskládaný štípaným dĜevním 
materiálem a tedy prĤmČrnČ z 65 % vyplnČný dĜevní hmotou. ů poslední varianta  
je sypaný prostorový metr se zkratkou "prms"(viz obr. 5), jež značí jeden metr krychlový 
vyplnČný nasypaným dĜevním materiálem a prĤmČrnČ ze 40 % vyplnČný dĜevní hmotou. 
K jejich pĜepočtu na jednotky energie je opČt potĜeba znát jejich výhĜevnost. 
   
Obr. 3 Plnometr [1] Obr. 4 Rovnaný prostorový 
metr [1] 
Obr. 5 Sypaný prostorový metr 
[1] 
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2 ůNůLÝZů VÝVOJE CEN ENERGIÍ 
2.1 Struktura provedené analýzy cen 
Nejprve bude provedena analýza vývoje prĤmČrných mezd a mediánu mezd obyvatelstva. 
Vývoj cen energií budeme nejdĜíve znázorňovat pomocí nominálních cen. Pro srovnání cen 
energií mezi sebou je vhodné jejich ceny pĜepočítat na stejnou jednotku fyzikálního 
množství energie. To provedeme za pomoci výhĜevnosti. Zvolíme si jednotku jedné kWh  
a to proto, že je nejvíce intuitivní vzhledem k tomu, že vČtšina obyvatelstva nakupuje 
elektĜinu a také je pak ménČ náročné pĜepočítat tyto hodnoty na spotĜebu domácností často 
uvádČnou právČ v násobcích watthodin. NáslednČ jsou vyobrazeny indexy nominálních  
a reálných cen včetnČ DPH. Je tĜeba mít na pamČti, že termín reálné ceny je v této práci 
definován jinak, než je bČžné! PoĜadí analyzovaných energií je určeno tabulkou 1.3. Jako 
poslední krok je provedeno srovnání energií mezi sebou. 
2.2 ůnalýza vývoje prĤmČrných čistých pĜíjmĤ a mediánu mezd domácností ČR 
Na základČ dat získaných z [6], [7], [8] a [9], byl sestrojen graf na obr. 6. V grafu není 
vidČt typický pilovitý tvar kĜivek vývoje mezd zpĤsobený sezónními výkyvy, neboť byla 
použita prĤmČrná celoroční data a pĜisouzena prvnímu dni šestého mČsíce každého 
pĜíslušného roku. Lze vidČt, že od roku 200Ř došlo k výraznému oddČlení mediánu mzdy  
a prĤmČrné mzdy. Protože data o mediánu mezd jsou dostupná až od roku 1řř6 (v období 
1řŘř až 1řř5 nebylo Českým statistickým úĜadem provádČno pĜíslušné mzdové šetĜení), 
budeme v dalších výpočtech pĜedpokládat, že v období 1řŘř až 1řř6 nedošlo k výrazným 
rozdílĤm mezi mediánem mezd a prĤmČrnou hrubou mzdou. Tím získáme odhad mediánu 
mezd v tomto období. 
 
Obr. 6 Vývoj prĤmČrných penČžních pĜíjmĤ, mediánĤ hrubých mezd a prĤmČrných hrubých mezd  
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2.3 ůnalýza vývoje cen plynu 
Sazby dodávek zemního plynu jsou rozdČleny do kategorií dle roční spotĜeby. Tyto 
kategorie jsou v prĤbČhu času upravovány zejména cenovými rozhodnutími Energetického 
regulačního úĜadu a jsou platné až do další úpravy. Protože se v minulosti ceny plynu 
vztahovaly na rĤzná jednotková množství, je tĜeba nejprve ceny harmonizovat. Pro 
pĜepočet z m3 na kWh lze za bČžných teplotních a tlakových podmínek použít koeficient 
10,5 kWh/m3. Samotná data byla pĜevzata z [5] a jejich zpracovaná verze je pĜiložena 
v elektronické podobČ. Tato data obsahují prĤmČrné ceny pro domácnosti účtované za 
dodávky plynu Ědále jen cenyě v období od 1. 1. 1řř5 až po 1. 1. 2015. 
2.3.1 ůnalýza vývoje nominálních cen plynu 
Nebudeme uvádČt vývoj v každé kategorii spotĜeby vzhledem k jejich pomČrnČ velkému 
počtu a jejich cenové podobnosti. Uvedeme tedy nejdĜíve vývoj maximálních  
a minimálních nominálních cen a také vážený prĤmČr cen sazeb dle rozsahu sazeb  
(viz obr. 7). MČjme na mysli, že prĤmČr cen sazeb plynu není totéž co prĤmČrná cena 
plynu. 
 
Obr. 7 Vývoj nominálních minimálních cen, maximálních cen a prĤmČru cen sazeb plynu 
 
Na obr. 7 mĤžeme vidČt, že se hodnoty prĤmČru cen sazeb spíše blíží k hodnotám 
minimální ceny. To je zpĤsobeno faktem, že pro velmi malý odbČr plynu je cena za kWh 
výraznČ vyšší než u odbČru bČžného napĜíklad pĜi vytápČní. S rostoucí spotĜebou pak 
jednotkové ceny velmi rychle klesnou. Pokud tedy na základČ členČní sazeb dle spotĜeby 
plynu vytvoĜíme časové Ĝady jednotkových cen pro určité konstantní spotĜeby  
a porovnáme je mezi sebou, mČli bychom obdržet výše zmínČný rychlý pokles cen. Takové 
konstantní hodnoty mohou napĜíklad být 1,Ř MWh/rok Ězároveň maximální cenaě pro 
zvlášť malou spotĜebu, 2 MWh/rok jako referenční hodnota pro vytápČní pro obydlí typu 
pasivního domu s extrémnČ malou energetickou náročností na vytápČní a 10 MWh/rok jako 
referenční hodnota pro vytápČní obydlí typu bČžné menší úspornČjší výstavby. Toto 
vyobrazení je provedeno na obr. 8. 
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Obr. 8 Vývoj nominálních cen plynu pro zvolené úrovnČ spotĜeby  
 
Protože energetická náročnost vytápČní je závislá na velikosti obydlí, zvolené teplotČ 
vnitĜního prostĜedí, zateplení objektu a podobnČ, je vhodné provést i srovnání cen pro 
spotĜeby vyšší, typické pro vČtší nebo starší objekty (viz. obr. 9). 
 
Obr. 9 Vývoj nominálních cen plynu pro vyšší spotĜeby  
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V grafu na obr. 9 mĤžeme vidČt, že k výraznČjší diferenciaci cen v  rozsahu spotĜeby od 10 
MWh/rok do 50 MWh/rok došlo až od 1. 1. 2011, ačkoliv toto podrobnČjší rozdČlení cen 
dle spotĜeby bylo umožnČno již cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úĜadu 
uvedeného v platnost 1. 1. 2006. ZĜejmČ toho dodavatelé plynu v období mezi roky 2006  
a 2011 nevyužili. 
2.3.2 ůnalýza vývoje indexĤ nominálních a reálných cen plynu 
Pro určení tČchto indexĤ použijeme hodnoty prĤmČru cen sazeb plynu, jelikož spotĜeba 
bČžné domácnosti používající plyn se pohybuje mezi 10 až 30 MWh/rok. K jednotlivým 
údajĤm o mzdách a pĜíjmech byly pĜiĜazeny hodnoty prĤmČrĤ cen sazeb plynu platné 
k pĜíslušnému datu tedy ke každému prvnímu dnu v šestém mČsíci pĜíslušného roku. 
Z tČchto pak byly vypočteny jejich indexy (obr. 10). 
 
Obr. 10 Vývoj nominálních a reálných cen plynu 
 
Na obr. 10 lze vidČt, že zatímco nominální ceny plynu vzrostly za období 1řř5-2014 více 
než 6,7krát, reálné ceny vzrostly ménČ než 2,5krát. 
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2.4 ůnalýza vývoje cen tepla z centrálních zdrojĤ 
Ceny tepelné energie jsou závislé na úrovni pĜedání tepla, ze které je odebírána. Jako 
úrovnČ pĜedání konečnému spotĜebiteli jsou pak Energetickým regulačním úĜadem 
rozlišovány dodávky z rozvodĤ blokových kotelen, dodávky ze sekundárních rozvodĤ, 
dodávky z domovní pĜedávací stanice a dodávky z domovních kotelen. Ceny rovnČž závisí 
na palivu použitém pĜi výrobČ tepla. NejvČtší podíl má uhlí, za ním následuje plyn, 
biomasa a další. Energetický regulační úĜad uvádí analýzu ceny zvlášť pro uhlí, ostatní 
paliva pak analyzuje celkovČ, neboť se na celkové produkci tepelné energie v centrálních 
zdrojích podílí výraznČ ménČ. SilnČ se mĤže projevit i lokalita, kde je teplo nakupováno. 
Na obr. 11 jsou vyobrazeny prĤmČrné ceny v jednotlivých krajích, pĜevzaté z [10] a platné 
k roku 2013. 
PrůŵěrŶé ĐeŶǇ ϮϬϭϯ 
Kraj Kč/kWh 
ParduďiĐký 1,659 
KráloǀéhradeĐký 1,761 
VǇsočiŶa 1,885 
Plzeňský  1,897 
Moraǀskoslezský  1,926 
ÚsteĐký  2,007 
Středočeský 2,059 
OloŵouĐký 2,108 
Jihočeský  2,113 
Karloǀarský  2,131 
)líŶský 2,137 
Praha 2,174 
Jihoŵoraǀský 2,314 
LiďereĐký 2,460 
Průŵěr ČR 2,044 
 
Obr. 11 PrĤmČrné ceny tepelné energie dle krajĤ v roce 2013 
 
2.4.1 ůnalýza vývoje nominálních cen tepla z centrálních zdrojĤ 
Data o vývoji cen ve výše zmínČných úrovních pĜedání jsou dostupná z [10], ale pouze  
za období 2001-2014. Všechny hodnoty byly opČt pĜepočteny na Kč/kWh. V grafech na 
obr. 12 a 13 jsou zobrazeny ceny tepla pĜi výrobČ z uhlí a ostatních paliv rozdČlené dle 
úrovní pĜedání užívané konečnými spotĜebiteli. Harmonizovanou časovou Ĝadu celkové 
prĤmČrné ceny tepelné energie lze sestavit podle [10] a [11], a to pro období 1řř1-2014. 
Tyto údaje jsou zobrazeny na obr. 14 spolu s prĤmČrnými cenami pĜi výrobČ z uhlí  
a ostatních paliv. Zde je vidČt, že ceny pĜi výrobČ z ostatních paliv jsou obecnČ vyšší,  
a taktéž, že ceny dodávek z domovních kotelen a sekundárních rozvodĤ jsou obecnČ nižší 
než ceny dodávek z blokových kotelen a domovních pĜedávacích stanic. 
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Obr. 12 Vývoj prĤmČrných cen tepla pro konečné spotĜebitele pĜi výrobČ z uhlí rozdČlené dle 
úrovnČ pĜedání 
 
 
Obr. 13 Vývoj prĤmČrných cen tepla pro konečné spotĜebitele pĜi výrobČ z ostatních paliv 
rozdČlené dle úrovnČ pĜedání 
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Obr. 14 Vývoj prĤmČrných cen tepelné energie pro konečné spotĜebitele  
 
2.4.2 ůnalýza vývoje indexĤ nominálních a reálných cen tepla z centrálních zdrojĤ 
Pro určení indexĤ použijeme hodnoty váženého prĤmČru cen dálkového tepla pro konečné 
spotĜebitele, vyrobeného ze všech paliv. Hodnoty byly pĜiĜazeny údajĤm o pĜíjmech  
a mzdách stejným zpĤsobem, jako bylo provedeno u plynu, a následnČ vytvoĜen graf 
indexĤ nominálních a reálných cen (obr. 15). 
 
Obr. 15 Vývoj nominálních a reálných cen tepla z centrálních zdrojĤ 
Dle grafu na obr. 15 reálné ceny tepla za období 1řř1-2014 stouply maximálnČ 1,3krát, 
zatímco nominální ceny stouply pĜibližnČ 6,4krát. 
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2.5 ůnalýza vývoje cen uhlí a koksu 
PĜi analýze cen uhlí budeme užívat primární členČní, tedy členČní na uhlí černé, hnČdé  
a koks. Pro porovnání cen podrobnČjšího dČlení dle zrnitosti produktĤ použijeme prĤmČr 
cen dostupných z [22] a aktuálních k 30. 4. 2014. Tyto hodnoty jsou pak uvedeny  
na obrázku 16 a 17. Zvolené hodnoty výhĜevností pro pĜepočet jsou uvedeny v tab. 1.4. 
 
Obr. 16 Porovnání cen uhlí dle zrnitosti uhlí v Kč/t  
 
 
Obr. 17 Porovnání cen uhlí dle zrnitosti uhlí v Kč/kWh 
 
Tab. 1.4 Použité hodnoty výhĜevností uhlí [26] 
Palivo Černé uhlí HnČdé uhlí Koks 
VýhĜevnost MJ/kg 29 17,6 27,5 
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2.5.1 ůnalýza vývoje nominálních cen uhlí a koksu 
Údaje o vývoji prĤmČrných spotĜebitelských cen uhlí byly pĜevzaty z [21], [13], [14] a [22] 
a pĜepočteny pomocí výhĜevností z pĜedcházející podkapitoly na Kč/kWh. Dále byly 
vytvoĜeny grafy na obr. 18 a 19, kde mĤžeme vidČt, že ačkoliv se ceny uhlí v Kč/t výraznČ 
liší, po pĜepočtu na Kč/kWh se tento rozdíl částečnČ stírá a cenovou odchylku si zachovává 
pouze koks. 
Obr. 18 PrĤmČrné spotĜebitelské ceny uhlí a koksu v Kč/t 
 
 
 
Obr. 19 PrĤmČrné spotĜebitelské ceny uhlí a koksu v Kč/kWh 
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2.5.2 ůnalýza vývoje indexĤ nominálních a reálných cen uhlí a koksu 
K údajĤm o pĜíjmech byly pĜiĜazeny údaje o cenách, pokud možno z prvního dne šestého 
mČsíce každého roku. Z tČchto časových Ĝad byly pak vypočítány pĜíslušné indexy.  
Na obr. 20 a 21 mĤžeme vidČt, že k nárĤstu cen došlo skokovČ mezi roky 1990 a 1991  
a od té doby se reálné ceny mČnily jen pozvolna. Ke vČtšímu zdražení pak již nedošlo. 
 
Obr. 20 Indexy nominálních a reálných cen černého uhlí 
 
 
Obr. 21 Indexy nominálních a reálných cen hnČdého uhlí 
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2.6 ůnalýza vývoje cen palivového dĜeva 
Ceny palivového dĜeva jsou analyzovány zvlášť pro listnaté a jehličnaté sortimenty,  
a to jako surové dĜevo na odvozním místČ. U cen dĜeva se stejnČ jako u cen tepla silnČ 
projevuje lokalita (obr. 22 s cenami platnými ke 3. čtvrtletí roku 2010, v Kč bez DPH). 
Údaj o cenČ jehličnatých sortiment v Pardubickém kraji byl odhadnut na základČ 
pĜedcházejícího období, tedy 2. čtvrtletí 2010. 
 
Obr. 22 Ceny palivového dĜeva dle krajĤ ve 3. čtvrtletí 2010 
 
2.6.1 ůnalýza vývoje nominálních cen palivového dĜeva 
Obchodní ceny palivového dĜeva jsou zpravidla uvádČny v korunách za metr krychlový. 
Pokud shromáždíme data z [13],[14] a [15], lze z nich vytvoĜit harmonizovanou časovou 
Ĝadu cen palivového dĜeva pro období 1řŘř – červen 2012. Ze čtvrtletních statistik 
Českého statistického úĜadu [12] lze pak na základČ analýzy sezónních výkyvĤ 
z pĜedchozích let dopočítat Ěodhadnoutě mČsíční data pro zbylé období, tedy do bĜezna 
2015. Výpočet byl ovČĜen srovnáním s daty za roky 2010 a 2011 uvedenými v [14], kde 
byl použit s velkou pravdČpodobností stejný postup. Nástroj pro výpočet je zahrnut 
v elektronické pĜíloze spolu s cenami palivového dĜeva. Tím byla vytvoĜena 
harmonizovaná časová Ĝada pro období od roku 1řŘř až po současnost. Ceny byly 
navýšeny o DPH platné pro palivové dĜevo v jednotlivých obdobích a následnČ data 
pĜepočtena na Kč/kWh pomocí prĤmČrné hmotnosti sortimentĤ a jejich prĤmČrné 
výhĜevnosti. Použité hodnoty hmotností a výhĜevností dĜeva jsou uvedeny v tab. 1.5. Dále 
je zobrazen vývoj cen za plnometr bez kĤry Ěobr. 23ě a poté za 1 kWh Ěobr. 24). Objemová 
výhĜevnost vlhkého listnatého dĜeva (50 % vlhkosti) je prĤmČrnČ o 13,4 % nižší než  
u vysušeného listnatého dĜeva Ě15 % vlhkosti), objemová výhĜevnost vlhkého jehličnatého 
dĜeva je prĤmČrnČ o 12,7 % nižší než u vysušeného jehličnatého dĜeva. 
 
Tab. 1.5 PrĤmČrné hodnoty hmotnosti a výhĜevnosti dĜeva [18] 
  VýhĜevnost MJ/kg Hmotnost v kg/plm b.k. Vlhkost 
Listnaté 7,585 1130 
50 % Jehličnaté 8,161 810 
Listnaté 14,605 678 
15 % Jehličnaté 15,584 486 
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Obr. 23 Vývoj cen palivového dĜeva - plnometr bez kĤry 
 
 
Obr. 24 Vývoj cen palivového dĜeva – kWh vzhledem k výhĜevnosti pĜi vlhkosti 15% 
 
Z uvedených grafĤ je patrné, že zatímco ceny pro listnaté a jehličnaté sortimenty vztažené 
na plnometr bez kĤry se výraznČ liší, ceny vztažené na kWh již tak markantních rozdílĤ 
nedosahují, i když se určitá diference zachovává. Tento pĜetrvávající rozdíl v cenách 
mĤžeme vysvČtlit vetší náročností na skladování paliva jehličnatých sortimentĤ, vzhledem 
k jejich vČtšímu objemu. Zásoby paliva z jehličnatého dĜeva pak bČhem topného období 
rychleji ubývají. 
ůktuální ceny štípaného dĜeva jsou stanoveny z cen dodavatelĤ (tab. 1.6ě a mČrné 
hmotnosti jednotlivých druhĤ dĜeva. 
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Tab. 1.6 ůktuální ceny palivového dĜeva 
Délka polen       25 - 35 cm 100 cm 
PrĤmČrná cena Kč/kg Ěprmsě 3,93 - 
PrĤmČrná cena Kč/kg Ěprmrě 3,34 2,8 
PrĤmČrná cena v Kč/prms 1119 - 
PrĤmČrná cena v Kč/prmr 1572 1310 
 
2.6.2 ůnalýza vývoje indexĤ nominálních a reálných cen palivového dĜeva 
PĜi stanovení tČchto indexĤ budeme zvlášť posuzovat s listnatý a jehličnatý sortiment. 
Ceny dĜeva jsou pĜiĜazeny k hodnotám o pĜíjmech a mzdách zpravidla z 6. mČsíce každého 
roku. NáslednČ jsou vytvoĜeny grafy vývoje pĜíslušných indexĤ (obr. 25, 26). 
 
Obr. 25 Vývoj indexĤ nominálních a reálných cen listnatého palivového dĜeva 
 
 
Obr. 26 Vývoj indexĤ nominálních a reálných cen jehličnatého palivového dĜeva 
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Zde mĤžeme vidČt, že po dlouhé období byly reálné ceny palivového dĜeva výraznČ nižší 
než v roce 1989, v posledních letech se ceny vrátily na pĤvodní hodnotu. 
2.7 ůnalýza vývoje cen elektrické energie 
Ceny elektrické energie jsou diferenciovány pomČrnČ velkým množstvím sazeb. 
V minulosti byl nejvyšší počet soubČžnČ poskytovaných sazeb dvanáct Ě2001-2004). Sazby 
jsou vytvoĜeny pro optimalizaci nákladĤ spotĜebitelĤ pĜi rĤzném využití elektĜiny. 
Dvoutarifové sazby pak obsahují vysoký a nízký tarif, platný pevnČ daný počet hodin 
bČhem dne. Tarify mohou být Ĝízeny programovČ či operativnČ, to znamená, že pĜepínání 
tarifĤ Ĝídí bućto dodavatel, nebo jsou tato časová pásma pĜednastavena a dochází 
k automatickému pĜepínání. Definice sazeb včetnČ jejich značení jsou uvedeny v tab. 1.7, 
kde názvy v závorkách uvádí označení platná do roku 2001. 
 
      Tab. 1.7 Sazby elektrické energie používané v období 1řř1 - 2015 [19] 
D01d(BS) Jednotarifová sazba Ěpro malou spotĜebuě 
D02d(B) Jednotarifová sazba Ěpro stĜední spotĜebuě 
D24  Dvoutarifová sazba s programovým Ĝízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin 
D25d(N)  Dvoutarifová sazba s operativním Ĝízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin 
D26d(BV) Dvoutarifová sazba s operativním Ĝízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu Ř hodin Ěpro vyšší využitíě 
D27d(BH) Dvoutarifová sazba s operativním Ĝízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin 
D34 Dvoutarifová sazba s programovým Ĝízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin 
D35d(BH) Dvoutarifová sazba s operativním Ĝízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin 
D36 Dvoutarifová sazba s operativním Ĝízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Ěpro vyšší využitíě 
D45d(BP) Dvoutarifová sazba s operativním Ĝízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin 
D46 Dvoutarifová sazba s operativním Ĝízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin Ěpro vyšší využitíě 
D55d 
Dvoutarifová sazba pro vytápČní s tepelným čerpadlem uvedeným 
do provozu do 31. bĜezna 2005 a operativním Ĝízením doby 
platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin 
D56d 
Dvoutarifová sazba pro vytápČní s tepelným čerpadlem uvedeným 
do provozu od 1. dubna 2005 a operativním Ĝízením doby platnosti 
nízkého tarifu po dobu 22 hodin 
D61 Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu s platností nízkého tarifu 10 hodin (pouze víkenduě 
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2.7.1 ůnalýza vývoje nominálních cen elektrické energie 
Ceny elektĜiny pro domácnosti jsou dostupné z [19] pro období od konce roku 1991 
až po současnost. Z údajĤ byly vypočítány prĤmČry pro každou sazbu a tarif, tato data jsou 
k dispozici v pĜíloze. KvĤli velkému počtu cenových hladin elektrické energie  
(celkem 26 hladině, které bychom museli zvlášť zobrazit, byl vypočten pro každou sazbu 
vážený prĤmČr ceny z jednotlivých tarifĤ, kde délky platnosti tarifĤ pĜedstavují jejich váhu. 
U víkendové sazby D61d byla stanovena ekvivalentní doba platnosti nízkého tarifu na den. 
Nízký tarif u této sazby je platný od pátku 12:00 do nedČle 22:00, což v pĜepočtu na den 
odpovídá pĜibližnČ Ř,2ř hodiny dennČ. Tím byla zredukována náročnost vyhodnocení na 
14 hladin, aniž byla narušena jeho vypovídací hodnota Ěobr. 27ě. Platnost sazeb odpovídá 
období, ve kterém jsou vykresleny. 
 
Obr. 27 Vývoj cen elektrické energie v jednotlivých sazbách 
 
Na internetu bývá pĜi analýze vývoje cen používána jednotarifová sazba D01d 
s odĤvodnČním, že jde o sazbu nejvíce využívanou českými domácnostmi. Toto 
nepovažujme za vČrohodné vystižení trendu rĤstu cen elektrické energie, neboť  
to neodpovídá vztahu k technice prostĜedí, kde jsou využívány zejména sazby dvojtarifové. 
Jako další nástroj pro analýzu cen elektrické energie je tedy použit vážený prĤmČr cen 
elektĜiny, s prĤmČry vypočtenými zvlášť pro nízký a vysoký tarif. Ve vysokém tarifu jsou 
zahrnuty i jednotarifové sazby, které mu svou cenovou hladinou odpovídají. PrĤmČry jsou 
vypočteny ze všech sazeb platných v jednotlivých obdobích. Dále je vypočten celkový 
vážený prĤmČr cen elektĜiny. Váhy jsou opČt reprezentovány dobou platnosti tarifĤ bČhem 
dne stejnČ jako v pĜedchozím pĜípadČ. 
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Obr. 28 Vývoj prĤmČrných cen elektrické energie  
 
2.7.2 ůnalýza vývoje indexĤ nominálních a reálných cen elektrické energie 
V této analýze jsou použita data z pĜedcházející kapitoly a na jejich základČ vypočteny 
indexy nominálních a reálných cen nízkých tarifĤ, vysokých tarifĤ a vážených prĤmČrĤ 
elektĜiny. 
 
Obr. 29 Vývoj indexĤ nominálních a reálných prĤmČrných cen nízkých tarifĤ  
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IŶdeǆ průŵěrŶýĐh reálŶýĐh ĐeŶ ŶízkýĐh tarifů ǀzhledeŵ k čistýŵ ŵěsíčŶíŵ příjŵůŵ ;ϭ.ϲ.ϭϵϵϭ = ϭϬϬ %Ϳ
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Obr. 30 Vývoj indexĤ nominálních a reálných prĤmČrných cen vysokých tarifĤ  
 
 
Obr. 31 Vývoj indexĤ nominálních a reálných prĤmČrných celkových cen elektĜiny  
Z grafĤ indexĤ cen lze vidČt, že zatímco reálné ceny nízkých tarifĤ se zvyšují, reálné ceny 
vysokých tarifĤ klesají, a to takovým zpĤsobem, že vážený prĤmČr celkových cen pĜibližnČ 
vystihuje trend rĤstu pĜíjmĤ obyvatelstva. V poslední dobČ dokonce dochází k poklesu 
tČchto cen. 
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2.8 ůnalýzy cen minoritních energií 
Jak bylo poznamenáno v kapitole 1, minoritní zdroje energie budeme hodnotit z hlediska 
aktuálních cen. Z [20] jsou data pĜepočtena na prĤmČrné ceny. Vypočtené hodnoty jsou 
uvedeny v tab. 1.8 společnČ s maximálními a minimálními hodnotami a dále pĜepočtem  
na Kč/kWh pomocí zjištČných výhĜevností. Údaje o dĜevní štČpce jsou vypočteny z údajĤ 
platných v roce 2011. 
Tab. 1.8 ůktuální ceny minoritních paliv 
PrĤmČrná cena minoritních paliv (biopaliv) 
  
Pelety ENplus A1 DĜevČné brikety 
ŠtČpka 
vlhkost 30% 
Rostlinné 
brikety 
PrĤmČr Kč/t 6288 4929 1870 3916 
MůX Kč/t 7005 7800 2200 5000 
MIN Kč/t 5463 2900 667 2850 
PrĤmČr Kč/kWh 1,3719 0,9858 0,5259 0,9154 
MůX Kč/kWh 1,5284 1,5600 0,6188 1,1688 
MIN Kč/kWh 1,1919 0,5800 0,1876 0,6662 
VýhĜevnost MJ/kg 16,50 18,00 12,80 15,40 
Dále mĤžeme tyto ceny porovnat pomocí sloupcových grafĤ na obr. 32 a 33. 
 
 
Obr. 32 ůktuální ceny minoritních biopaliv v Kč/t 
 
 Obr. 33 ůktuální ceny minoritních biopaliv pĜepočtené na Kč/kWh pomocí výhĜevnosti  
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2.ř Srovnání vývoje cen energií mezi sebou 
Na obr. 34 uveden vývoj prĤmČrných nominálních cen majoritních energií. Pro lepší 
srovnání, použijeme pĜibližné hodnoty účinností moderních systémĤ používaných  
pĜi využívání jednotlivých druhĤ paliv, čímž získáme ceny za skutečnČ získatelnou 
tepelnou energii (obr. 35). 
 
Obr. 34 Vývoj cen energií v Kč/kWh
 
 
 
Obr. 35 Vývoj cen energií v korunách za skutečnČ získanou energii v Kč/kWht 
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Celkoǀý ǀážeŶý průŵěr ĐeŶ elektřiŶǇ, kde ǀáhǇ jsou reprezeŶtoǀáŶǇ doďaŵi platŶosti tarifů
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Průŵěr ĐeŶ jehličŶatého a listŶatého paliǀoǀého dřeǀa Ŷa OM
VážeŶý průŵěr z ĐeŶ sazeď plǇŶu do spotřeďǇ ϲϯMǁh/rok ǀ Kč/kWh ;ǀážeŶo dle rozsahu sazeďͿ
Průŵěr ĐeŶ hŶědého a čerŶého uhlí
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VážeŶý průŵěr ĐeŶ elektřiŶǇ sazďǇ Dϱϱd ;tepelŶé čerpadlo zeŵě/ǀoda, ǀážeŶo dle doďǇ platŶosti tarifůͿ, topŶý faktor Ϯ,ϱ
VážeŶý průŵěr ĐeŶ elektřiŶǇ sazďǇ DϮϲd;BVͿ ;příŵá přeŵěŶa,ǀážeŶo dle doďǇ platŶosti tarifůͿ, účiŶŶost ϵϴ %
Průŵěr ĐeŶ paliǀoǀého dřeǀa Ŷa OM ;ǀlhkost ϭϱ %Ϳ při účiŶŶosti přeŵěŶǇ ϴϲ %
VážeŶý průŵěr z ĐeŶ sazeď plǇŶu do spotřeďǇ ϲϯMWh/rok ;ǀážeŶo dle rozsahu sazeďͿ při účiŶŶosti přeŵěŶǇ ϭϬϮ %
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PrůŵěrŶé ĐeŶǇ koksu při účiŶŶosti ϳϴ %
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Jako poslední uvedeme srovnání prĤmČrných aktuálních cen energií spotĜebovaných pĜi 
získání jedné tepelné kilowatthodiny (obr. 36). 
 
Obr. 36 ůktuální prĤmČrné ceny energií v Kč/kWht 
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3 VÝHODNOST JEDNOTLIVÝCH DRUHģ ENERGIÍ  
3.1 Plyn 
Výhody ve využívání plynu spočívají zejména v nízké náročnosti na obsluhu. Jeho dodání 
do místa odbČru je zajištČno pomocí rozvodnou sítí plynovodĤ, a tak není potĜeba žádný 
uskladňovací prostor pro pĜedzásobení palivem. U plynového kotle lze navíc velmi dobĜe 
regulovat výkon. PĜi použití kondenzačních kotlĤ je možné snadno dosáhnou i vČtší než 
stoprocentní účinnosti vzhledem k výhĜevnosti média. PĜi zavedení plynu do obydlí je 
možné používat médium i pro vaĜení a ohĜev vody oddČlenČ od systému vytápČní. Kotle na 
plyn lze poĜizovat i pro menší jmenovité výkony a náklady na jejich poĜízení a údržbu jsou 
na rozumné úrovni. Spalování zemního plynu je ze všech fosilních paliv rovnČž 
nejšetrnČjší k životnímu prostĜedí. 
Nevýhoda použití plynu tkví ve skutečnosti, že jeho reálné ceny se doposud pomČrnČ 
rychle zvyšovaly, což mĤže být v budoucnu velmi znát v rodinném rozpočtu. Nominální 
ceny plynu patĜí také mezi vyšší. PĜi novém zĜízení pĜipojení k veĜejnému plynovodu bude 
tĜeba uhradit náklady za pĜípojku. U dodávek plynu je rovnČž potĜeba počítat s paušálními 
poplatky za jeho pĜistavenou kapacitu. 
3.2 Centrální zdroje tepla 
Hlavní výhoda centrálních zdrojĤ tepla spočívá v možnosti pĜenesení emisí z místa 
spotĜeby do místa výroby, napĜíklad na okraj mČsta. Tím se eliminuje nepĜíznivý vliv na 
ovzduší v hustČ obydlených oblastech. Toto je sice možné i u elektrické energie, ale cena 
tepelné energie z centrálních zdrojĤ je výraznČ nižší, než pĜi vytápČní pĜímou pĜemČnou 
elektrické energie na teplo. Tento zpĤsob je hojnČ využíván zejména v bytových domech, 
kde je obtížné skladovat palivo či instalovat zdroj tepla zvlášť do každého bytu. PĜí výrobČ 
v centrálních zdrojích je možné kombinovat rĤzná primární paliva. Tyto zdroje jsou pak 
výhodnČjší pro vČtší objekty odebírající tepelnou energii z nižších úrovní pĜedání. 
Hlavní nevýhodou jsou pak ztráty zpĤsobené délkou rozvodĤ, jež zapĜíčiňují vyšší cenu 
tepla odebíraného z vyšších úrovní pĜedání. Dále cenu této energie ovlivňuje složení paliva 
použitého pĜi její výrobČ. Všechny tyto faktory zpĤsobují značnou diferenciaci cen, 
celkovČ patĜí tato energie mezi nejdražší. Protože se v teplárenství ve značné míĜe využívá 
uhlí, jsou zde také pomČrnČ velké emise. 
3.3 Uhlí a koks 
Použití hnČdého či černého uhlí patĜí mezi jedny z levnČjších zpĤsobĤ vytápČní, kdežto 
koks je o nČco nákladnČjší, ale jelikož je zbaven tČkavých látek, produkuje ménČ emisí. PĜi 
použití paliva s menší zrnitostí klesá jednotková cena a je možné automatizovat pĜikládání, 
tudíž je dosaženo snadné regulace a nenáročné obsluhy. 
Za nevýhodu lze označit nutnost vybudování vhodného prostoru pro uskladnČní paliva, jež 
mĤže svým nákladem významnČ ovlivnit celkové náklady této metody. PĜi spalování 
hnČdého a černého uhlí se uvolňuje vČtší množství škodlivých emisí. V pĜípadČ vytápČní 
palivem hrubé zrnitosti se rovnČž zvyšuje náročnost na obsluhu. VytápČní koksem se 
obecnČ Ĝadí spíše mezi stĜednČ nákladné metody a bývá často pĜirovnáváno k vytápČní 
plynem. PoĜizovací náklady kotle s automatickým podáváním paliva jsou však pomČrnČ 
vysoké. 
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3.4 DĜevo 
Použití palivového dĜeva patĜí jednoznačnČ k nejlevnČjším možnostem vytápČní.  
ůž doposud se ceny palivového dĜeva vyvíjely ruku v ruce společnČ s pĜíjmy obyvatel,  
to znamená, že došlo jen k minimálnímu reálnému zdražení. DĜevo patĜí mezi ekologická  
a obnovitelná paliva. V pĜípadČ nutnosti je možné u bČžného kotle zamČnit dĜevo za 
nČkterý z jiných druhĤ pevných paliv, jako je napĜíklad uhlí či brikety. PoĜizovací náklady 
zaĜízení jsou na velmi rozumné úrovni. DĜevo činí českého spotĜebitele nezávislým na 
importu paliv. PĜi aplikaci krbu na kusové dĜevo je zde jistý estetický pĜínos do obývaného 
prostoru.  
Podstatnou nevýhodou vytápČní dĜevem je nutnost zĜízení vČtšího prostoru pro jeho 
uskladnČní. PĜi špatnČ zvolené technologii výstavby tohoto prostoru mĤže být výraznČ 
ovlivnČna celková konkurenceschopnost takového Ĝešení. Navíc se ve své podstatČ jedná  
o kusové palivo, což znemožňuje takĜka jakoukoliv ekonomicky pĜijatelnou možnost 
automatizace pĜikládání, tudíž je vytápČní dĜevem náročnČjší na obsluhu. Ceny dĜeva  
se rovnČž mohou výraznČ lišit dle lokality nákupu. NČkdy je nutné palivové dĜevo 
zpracovat do použitelné formy, ale toto často kompenzuje jeho ještČ nižší poĜizovací 
náklad. 
3.5 ElektĜina 
U elektĜiny existuje velké množství možností, jak tuto energii využít pĜi úpravČ vnitĜního 
prostĜedí budov. Velkou výhodou elektrické energie je její dostupnost. Další výhodou je 
nespornČ možnost pĜenesení emisí z místa samotné spotĜeby do místa výroby. PĜi využití 
pĜímotopĤ jsou poĜizovací náklady velmi nízké a tento systém je velmi tichý. Pro tepelné 
čerpadlo jsou pak provozní náklady jedny z nejnižších a lze jej používat i pro ochlazování 
vzduchu bČhem teplých dnĤ. Je možné snadno provádČt dálkovou regulaci výkonu, což je 
výhoda v pĜípadČ, kde je kladen dĤraz na komfort obsluhy systému. Další nesmírnou 
výhodou elektĜiny je, že v pĜípadČ jejího využití pro vytápČní zároveň dochází ke snížení 
nákladĤ na provoz ostatních elektrických spotĜebičĤ díky aplikaci nízkých tarifĤ elektĜiny 
u dvojtarifových sazeb. 
Na druhou stranu je tĜeba počítat s obecnČ vČtším paušálním poplatkem za pĜíkon kvĤli 
vČtšímu jističi. PĜi aplikaci systému s pĜímou pĜemČnou elektĜiny na teplo jsou provozní 
náklady jedny z nejvyšších. U tepelného čerpadla je tĜeba počítat s hlukem, které toto 
zaĜízení často produkuje, a jeho poĜizovací náklady patĜí mezi jedny z nejvyšších. 
V pĜípadČ potĜeby zmČnit zpĤsob vytápČní je často nutné opČt investovat do nového 
zaĜízení. 
3.6 Pelety 
Jednou z hlavních výhod topení peletami je možnost automatizace pĜikládání, toto palivo 
je tedy velmi nenáročné na obsluhu. Jedná se o obnovitelný zdroj energie, tudíž i šetrný 
k životnímu prostĜedí. Manipulace a doprava pelet je pomČrnČ snadná a je možné ji 
provádČt i bČžnými dopravními prostĜedky. Protože se pelety dají koupit ve vodČodolných 
pytlech, je možné toto palivo snadno skladovat a není nezbytnČ nutné budovat speciální 
skladovací prostor. 
Jelikož se pelety vyrábí pomČrnČ složitým zpĤsobem, je jejich konečná cena obecnČ vyšší 
než u ostatních biopaliv a paliv. Celkové poĜizovací náklady zdroje tepla patĜí mezi vyšší. 
PĜi jejich nepytlovaném pĜedzásobení je nutné zĜídit vhodné uskladnČní zamezující 
zvlhčení pelet, které by se jinak výraznČ projevilo na jejich výhĜevnosti. 
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3.7 Brikety 
U briket je možné je okamžitČ použít ve stávajícím kotli na dĜevo a uhlí, nebo i v krbu. 
Jsou šetrné k životnímu prostĜedí. Jsou pĜipraveny k okamžitému použití pĜímo od výrobce 
a není potĜeba je žádným zpĤsobem pĜedpĜipravit. 
U briket je dĤležité správné uskladnČní, neboť pĜi jejich zvlhčení dochází k výraznému 
snížení výhĜevnosti. PĜi jejích vČtším pĜedzásobení je samozĜejmČ nutné vybudovat 
skladovací prostor. OpČt zde chybí snadná možnost automatizace pĜikládání. 
3.Ř ŠtČpka 
Jelikož se jedná o odpadový materiál, jsou provozní náklady velmi nízké. Je zde také dobrá 
možnost automatizace pĜikládání, a tak patĜí také mezi paliva ménČ náročná na obsluhu. 
Jedná se o ekologické a obnovitelné palivo. S pĜihlédnutím k jeho pĤvodu je možné  
se domnívat, že je malá pravdČpodobnost budoucího rĤstu jeho reálné ceny. 
Kotle s automatickým podáváním paliva však patĜí mezi nejdražší a zabírá pomČrnČ hodnČ 
prostoru. OpČt je nutné palivo skladovat, což zvyšuje poĜizovací náklady tohoto zpĤsobu 
vytápČní. 
3.ř Dopady na preferované zpĤsoby vytápČní 
Dle údajĤ v tabulkách 1.1 a 1.2 je nejvíce preferovaným zpĤsobem vytápČní plyn  
a centrální zdroje tepla. ZĜejmČ se prĤmČrný český spotĜebitel zamČĜuje na nenáročnou 
obsluhu a je ochoten si takový komfort pĜiplatit. Vzhledem k tomu, že v minulosti 
docházelo k reálnému zdražování plynu, je možné se domnívat, že tento trend zĤstane  
i nadále zachován. V takovém pĜípadČ se bude český spotĜebitel pravdČpodobnČ snažit 
pĜeorientovat na levnČjší zpĤsoby úpravy vnitĜního prostĜedí. Pokud bude i nadále trvat na 
nenáročné obsluze, bude se zĜejmČ zamČĜovat na systémy s automatickým pĜikládáním 
paliva, anebo také použití tepelných čerpadel. Pokud bude vytvoĜen dostatečný tlak  
na vývojáĜe systémĤ tepelných čerpadel, je možné, že dojde ke snížení jejich poĜizovacích 
nákladĤ, anebo alespoň ke zvýšení hodnoty topných faktorĤ, čímž by došlo k vytvoĜení 
situace, kde je tepelné čerpadlo velmi dobrou a ekonomicky pĜijatelnou alternativou. 
V takovém pĜípadČ by se dala tato technologie dobĜe využít i v hustČ obydlených oblastech 
a mohla by částečnČ nahradit dodávky z centrálních zdrojĤ tepla, protože zde zĤstává 
zachována výhoda pĜenesení místa emisí. Ovšem tato vize stojí na pĜedpokladu, že 
v budoucnu bude možné vyrobit levné a účinné tepelné čerpadlo. Do té doby zĜejmČ 
zĤstanou bytové domy závislé na dodávkách tepla z centrálních zdrojĤ. 
3.10 VČtrací systémy 
Systémy vČtrání lze dČlit na dvČ hlavní skupiny. První skupinou je vČtrání pĜirozené. 
Takové vČtrání pak mĤže být kontinuální nebo pĜerušované. Za kontinuální vČtrání lze 
považovat proudČní vzduchu rĤznými netČsnostmi, které jsou pĜítomny ve velké vČtšinČ 
starších obydlí, anebo speciálnČ zĜízenými prĤduchy. PĜerušované vČtrání lze provádČt 
napĜíklad otevíráním a zavíráním oken či dveĜí v určitých časových intervalech. Tyto tĜi 
metody mají velkou výhodu spočívající ve velmi nízkých poĜizovacích nákladech.  
Nucené neboli kontrolované vČtrání pak umožňuje velmi pĜesné Ĝízení výmČny vzduchu 
v obydlí i každé místnosti zvlášť. BČhem vČtrání nedochází k výkyvĤm teploty a náročnost 
na obsluhu je nulová. Tento systém je schopen velmi dobĜe pĜedcházet zvýšené vlhkosti 
v zateplených objektech a v jejich vzduchotČsných prostorách. Navíc v kombinaci 
s rekuperačními systémy umožňuje snížení tepelných ztrát v otopném období zpĤsobené 
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únikem teplého vzduchu a vniku vzduchu studeného. Úspora na vytápČní pak závisí  
na účinnosti rekuperačního systému, jež se mĤže pohybovat v rozmezí od 60 do 75 % u 
bČžnČ dostupných zaĜízení.  
Nevýhodou vČtrání prostupem vzduchu netČsnostmi je, že na jeho intenzitu mají značný 
vliv vnČjší podmínky. Nelze jej ve své podstatČ regulovat, a tak dochází ke kolísání 
výmČny vzduchu v závislosti na počasí. U vysokých budov pak mĤže vlivem komínového 
efektu docházet k pĜíliš velkým výmČnám vzduchu a tedy k nezanedbatelným tepelným 
ztrátám. Navíc pĜi úniku vlhkého teplého vzduchu do studeného venkovního prostĜedí 
dochází ke kondenzaci vodní páry v místČ úniku a to se mĤže nepĜíznivČ projevit na 
kondici výstavby. Proto je v dnešní dobČ utČsnČní budov technickým standardem. PĜi 
vČtrání speciálnČ zĜízenými otvory dochází také k velkým tepelným únikĤm a bČhem noci 
mĤže docházet k nepĜíjemným poklesĤm vnitĜní teploty. PĜerušované vČtrání je pak velmi 
náročné na obsluhu, neboť otevírání a zavírání oken je v podstatČ celodenní záležitostí  
a jeho nutnost bČhem spánku je velmi nepĜíjemná.  
Nevýhodou nuceného vČtrání jsou vyšší poĜizovací náklady a i v kombinaci 
s rekuperačními systémy je návratnost dlouhodobou záležitostí. NegativnČ se mĤže 
projevit také hlučnost jednotlivých aktivních částí zaĜízení. Oproti systémĤm s pĜirozenou 
výmČnou vzduchu je tĜeba počítat s provozními náklady i náklady na údržbu. 
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4 NÁVRH DOPORUČENÍ PRO VOLBU SYSTÉMģ 
V pĜedchozí kapitole jsme popsali výhody a nevýhody jednotlivých druhĤ energií. Nyní 
porovnáme celkové náklady, které zahrnují všechny položky spojené s užitím konkrétní 
energie, jako jsou paušální poplatky, výstavba skladovacích prostorĤ, investiční náklady  
a náklady na údržbu rozpočtené na rok dle životnosti systémĤ. Pro toto použijeme aplikaci 
„Porovnání nákladĤ na vytápČní TZB-info“, dostupnou z [23]. Pro srovnání je uvažována 
stĜední klimatická oblast s délkou topné sezóny 24Ř dní, celkovou tepelnou ztrátou objektu 
7 kW, provozem objektu v režimu „rodina s dČtmi“, podlahovou plochou 150 m2  
a objemem budovy 405 m3. Je zde také započítána pĜíprava teplé vody po celý rok  
se spotĜebou 200 litrĤ dennČ bez použití solárního pĜedehĜevu. Do tepelných ziskĤ jsou 
zahrnuty i ostatní tepelné spotĜebiče dle pĜednastaveného schématu. Uvažované zdroje 
tepla jsou uvedeny v tab. 1.9. Výsledky jsou uvedeny na obr. 37. 
Tab. 1.9 Uvažované zdroje tepla 
Palivo Zdroj tepla Účinnost v % 
HŶědé uhlí AutoŵatiĐký kotel Ŷa uhlí 86 
ČerŶé uhlí AutoŵatiĐký kotel Ŷa uhlí 86 
Koks ProhoříǀaĐí kotel Ŷa koks s AKU Ŷádrží 78 
ŠtípaŶé dřeǀo )plǇňoǀaĐí kotel Ŷa dřeǀo s AKU Ŷádrží 86 
DřeǀěŶé ďriketǇ )plǇňoǀaĐí kotel Ŷa dřeǀo s AKU Ŷádrží 86 
DřeǀěŶé peletǇ SpeciálŶí kotel Ŷa peletǇ 92 
Štěpka Kotel Ŷa štěpku s AKU Ŷádrží 85 
)eŵŶí plǇŶ KoŶdeŶzačŶí kotel 102 
ElektřiŶa akuŵulaĐe TeploǀodŶí akuŵulačŶí Ŷádrže 95 
ElektřiŶa příŵotop Sálaǀé paŶelǇ 99 
TepelŶé čerpadlo )eŵě/ǀoda  topŶý faktor Ϯ,ϱ 
TepelŶé čerpadlo Vzduch/voda  topŶý faktor Ϯ,ϱ 
 
4.1 Doporučení pro volbu vytápČcího systému ze spotĜebitelského hlediska 
Z grafu na obr. 37 se jako nejlevnČjší varianta vytápČní jeví využití hnČdého uhlí. Pokud 
tedy existuje možnost jeho využití pro vytápČní, je vhodné o ní reálnČ uvažovat, neboť  
se jeví jako celkovČ ekonomicky nejpĜijatelnČjší. Toto Ĝešení zahrnuje možnost 
automatizace pĜikládání. Vzhledem k jeho dosavadnímu cenovému vývoji se zdá,  
že nedochází k velkému reálnému zdražovaní. 
Pokud spotĜebitel preferuje využívání ekologického paliva, pak tento požadavek zcela 
splňuje dĜevo, neboť se jedná o obnovitelné palivo a zároveň se jeví jako velmi 
ekonomicky pĜijatelné.  Na území České republiky nehrozí jeho nedostatek. Z autorova 
pohledu je použití dĜeva velmi vhodnou možností, i když je s ním spojena vČtší náročnost 
na obsluhu. Celkovými náklady pak jen mírnČ pĜevyšuje hnČdé uhlí. 
Není-li možné zĜídit prostor pro skladování paliva, jsme odkázáni na použití plynu, 
elektĜiny nebo centrálních zdrojĤ tepla. Existuje-li dostatečný prostor pro umístČní 
tepelného čerpadla, je dobré jeho aplikaci zvážit. Systém voda/zemČ se jeví jako rozumná 
volba, je však nutné počítat s velkou jednorázovou investicí. Rozdíl v rozpočteném ročním 
nákladu mezi systémem zemČ/voda a vzduch/voda je zpĤsoben obecnČ nižší životností 
systému vzduch/voda. 
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Obr. 37 ůktuální prĤmČrné roční náklady na vytápČní 
 
4.2 Doporučení pro volbu vČtracího systému ze spotĜebitelského hlediska 
Systém vČtrání s rekuperací je vhodné aplikovat ve vzduchotČsných objektech, jako jsou 
nízkoenergetické domy, kde je tĜeba pĜedejít zvýšené vlhkosti a zároveň minimalizovat 
tepelný únik. PĜi výstavbČ nového nízkoenergetického obydlí bez tohoto systému je tČžké 
dosáhnout potĜebných standardĤ, jež by napĜíklad umožnily získat dotaci pro jeho 
provedení. Další dĤvod pro aplikaci takového systému mĤže být zdravotní indispozice 
osob, jako jsou alergie na pyl, prach apod. 
Ve vČtšinČ ostatních pĜípadĤ nemá cenu tento systém aplikovat z dĤvodu dlouhé 
ekonomické návratnosti. 
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DISKUSE 
Zpracovávané údaje mnohdy čítají i více než tisíc hodnot. Tato data jsou uvedena  
v elektronických pĜílohách a je možné je v budoucnu použít v podobných analýzách. 
Otázkou je zde aplikované použití mediánu mezd místo prĤmČrné hrubé mČsíční mzdy  
pro stanovení kupní síly obyvatelstva. Stanovisko Českého statistického úĜadu k této 
problematice bylo spíše neutrální. U analýzy cen plynu by bylo jistČ vhodnČjší místo 
prĤmČru cen sazeb použít vážený prĤmČr cen, kde jako váhy by byly použity údaje  
o struktuĜe spotĜeby českých domácností. Taková analýza by byla jistČ pĜesnČjší,  
ale potĜebné údaje nejsou s dostatečnou vČrohodností dosažitelné, resp. jejich dohledání  
by bylo velmi časovČ náročné. Použitá metoda není na druhou stranu pĜíliš zkreslena 
vysokou cenou plynu pĜi nízké spotĜebČ. Obdobný problém nastává i u elektrické energie, 
kde vývoj její ceny bývá analyzován z jednotarifových sazeb, což je dle autorova názoru 
nevhodný pĜístup pĜi výše uvedené analýze ve vztahu k technice prostĜedí. V obou 
pĜípadech byly rovnČž do celkových nákladĤ započteny paušální poplatky (podkapitola 
4.1). PĜi porovnání ceny za skutečnČ získatelnou tepelnou kilowatthodinu a porovnání 
celkových nákladĤ byly použity účinnosti moderních systémĤ vytápČní, což mĤže 
zpĤsobit, že tento výpočet nebude v souladu s reálnými náklady již používaných systémĤ 
z dĤvodu jejich menší účinnosti. U analýzy minoritních zdrojĤ byly vybrány takové, které 
byly autorem považovány za adekvátní. Zde by se dalo jistČ zhodnotit použití dalších paliv, 
jako je napĜíklad lehký topný olej, ale vzhledem k jeho již dobĜe známé pomČrnČ velké 
ekonomické náročnosti na provoz nebyla tato analýza provedena.  
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ZÁVċR 
Z provedené analýzy vývoje cen energií vyplývá: 
 Nejvíce se reálnČ zdražil plyn, a to od roku 1995 na necelý 2,5násobek. Tempo jeho 
zdražování nebylo stabilní, ale docházelo k výkyvĤm. Nejvyšší hodnota indexu 
reálných cen plynu dosahovala hodnoty pĜibližnČ 275 %, a to v roce 2012. 
 Reálné ceny centrálních zdrojĤ tepla stouply maximálnČ na 1,3násobek od roku 
1991. 
 CenovČ nejstabilnČjší se jeví palivové dĜevo, které bylo dokonce po dlouhou dobu 
reálnČ levnČjší než v roce 1řŘř Ěobdobí 1řŘř-2011). V poslední dobČ došlo 
k nárĤstu reálných cen pĜibližnČ na stejnou hodnotu, jako byly v roce 1989. 
 Reálné ceny uhlí skokovČ vzrostly v období 1řř0-1991 o cca 300 % a od té doby  
se držely na relativnČ stejné úrovni. 
 Nominální ceny koksu a plynu vztažené na účinnost systémĤ jsou pĜibližnČ 
ekvivalentní. 
 NominálnČ nejlevnČjší formou energie je hnČdé uhlí s aktuálním prĤmČrným 
nákladem od 570 do 695 Kč/MWh získaného tepla.  
 Reálné prĤmČrné ceny elektĜiny se od roku 1řř1 zásadnČ nezvýšily a aktuálnČ jsou 
reálnČ nižší než v roce 1991. 
 NominálnČ nejdražší formou energie je elektĜina v kombinaci s pĜímotopnými 
systémy, s prĤmČrným aktuálním nákladem 2ř1Ř Kč/MWh získaného tepla. 
 Z celkového pohledu pak vyplývá, že paliva jsou obecnČ levnČjší formou energie 
než ostatní zdroje, vyjma elektĜiny v kombinaci s tepelným čerpadlem, která se pak 
Ĝadí mezi nejlevnČjší formy. Ězde ovšem nejsou započteny investiční nákladyě 
 Celkové vzestupné seĜazení energií dle aktuálních nákladĤ na získanou tepelnou 
energii pak je: štČpka, uhlí, palivové dĜevo, tepelné čerpadlo, koks, rostlinné 
brikety, dĜevČné brikety, plyn, pelety ENplus ů1, centrální zdroje tepla, pĜímá 
pĜemČna elektĜiny v teplo. 
Z provedené analýzy celkových nákladĤ Ětzn. včetnČ investičních a provozních nákladĤ 
rozpočítaných na dobu životnostiě na vytápČní bČžného rodinného domu s celkovou 
tepelnou ztrátou 7 kW pĜi prĤmČrné venkovní teplotČ 3.Ř °C (stĜední klimatická oblast), 
celkovou potĜebou energie na vytápČní 14,8 MWh/rok a ohĜevem TUV pĜi spotĜebČ 200 
l/den vyplývá: 
 Nejnižší prĤmČrné roční náklady na vytápČní a ohĜev TUV jsou pĜi použití hnČdého 
uhlí, a to pĜibližnČ 40 831 Kč/rok. 
 Druhou nejlevnČjší variantou se jeví palivové dĜevo s celkovými ročními náklady  
43 824 Kč. 
 Tepelné čerpadlo má celkové roční náklady 49 703 Kč. 
 Nejvyšší roční náklady pĜipadají na dĜevČné pelety s hodnotou 57 212 Kč. 
 Celkové vzestupné seĜazení energií dle celkových ročních nákladĤ je pak: hnČdé 
uhlí, palivové dĜevo, štČpka, tepelné čerpadlo ĚzemČ/vodaě, černé uhlí, koks, 
dĜevČné brikety, pĜímotop, tepelné čerpadlo Ěvzduch/vodaě, elektrická akumulace, 
plyn, dĜevČné pelety. 
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Doporučení pro volbu vytápČcího systému: 
 HnČdé uhlí – automatický kotel na uhlí 
 Palivové dĜevo – zplyňovací kotel na dĜevo 
 ŠtČpka – kotel na štČpku 
 Tepelné čerpadlo ĚzemČ/vodaě  
Doporučení pro volbu vČtracího systému: 
 ůplikace nucené výmČny vzduchu s rekuperací je vhodná pro nízkoenergetické 
objekty nebo objekty obývané osobami se zdravotní indispozicí (alergie, astma, 
apod.). 
 U bČžných obydlí je dostačující pĜirozené vČtrání. 
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SEZNůM POUŽITÝCH SYMBOLģ ů ZKRůTEK  
Zkratka Jednotka Popis 
IA % Index ceny v okamžiku ů vzhledem ke vztažnému okamžiku V 
CA Kč Cena v okamžiku ů 
CV Kč Vztažná cena pro výpočet indexu 
CRPA kWh-1 Relativní reálná cena energie v okamžiku ů vztažená na čistý pĜíjem 
kWht kWh Tepelná kilowatthodina 
CNA Kč Nominální cena v okamžiku ů 
PA Kč PrĤmČrný čistý penČžní pĜíjem v okamžiku ů 
CRMA kWh-1 Relativní reálná cena energie v okamžiku ů vztažená na medián mzdy 
MA Kč Medián hrubé mzdy v okamžiku ů 
 
plm Plnometr 1 metr krychlový plnČ vyplnČný dĜevní hmotou 
prmr Prostorový rovnaný metr 1 metr krychlový úhlednČ vyskládaný kusovým dĜevem 
prms Prostorový sypaný metr 1 metr krychlový vyplnČný sypaným kusovým dĜevem 
DPH Daň z pĜidané hodnoty Daň z uzavĜeného obchodu 
TUV Teplá užitková voda  
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